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TK TILA STO TIED O TU SStatistisk rapport 1972
TILASTOKESKUS Helsinki
STATISTIKCENTRALEN Helsingfors
Tiedustelut-Förfrägningar Pvm— Datum No
Y lia k tu a a r i  M argit S a h a v ir ta  29 .9*1972  LI 1972 :30
Puh. 601 if 11/51 
E ste r  Markkula 
Puh. 601 if 11 /53
ENNAKKOTIEDOT REKISTERIIN MERKITYISTÄ UUSISTA AJONEUVOISTA HEINÄKUUSSA 1972 
FÖRHANDSUPPGIFTER OM UNDER JULI ÄR 1972 INREGISTRERADE NYA FORDON 
PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN JULY 1972
Lääni -  Län -  







































































































































































U u d e n m a a n N y lan d s 1 76*1 75 8 112 k 1 963 97 • 215
s i i t ä ;  därav ; o f
w hich ;
H e ls in k i -H e ls in g fo r s 938 *f6 7 76 2 1 069 53 97
T u ru n -P orin -
Ä b o -B jörn eb orgs 1 063 56 5 52 2 1 178 62 123
Ahvenanmaa-Äland ^3 1 - 3 1 if 8 if if
Häm een-Tavastehus 876 39 ' k k S 3 ' 968 51 1 ¿f H
Kymen-Kymmene k k o 25 2 25 if *+96 32 7 6
M ik k e lin -S :t  M ich e ls 259 16 2 9 - 286 29 ifO
P o h jo is -K a r ja la n -
N orra K arelens 2*f2 11 - 10 - 263 1if 50
K uopion-K uopio 329 i*f 1 10 - 35^ 2if 6if
Keski-Suomen -
M e lle r s ta  F in lan ds 3*f7 15 - 25 2 389 28 if 6
Vaasan-Vasa 5^5 36 2 25 8 616 50 63
O ulun-U Ieäborgs 560 33 if 23 - 620 if 8 66
L apin -L appiands 372 15 1 12 1 if 01 33 36
Koko maa -  Hela r ik e t
Whole cou n try 6 8*f0 336 29 352 25 7  582 if 72 925
H elm ikuu-F ebruarix 8 037 381 53 39^ 36 8 901 615 292
M aaliskuu-M arsx 7 906 385 79 ¿f 13 36 8 819 605 709
Huht ik u u -A p r i lx 7 739 398 65 510 35 8 7*f7 5*fl 985
Toukokuu-M ajx 9 56*f 389 65 5 7 k 36 10 628 596 1 328
Kesäkuu-Juni 9 ^36 33^ 82 *f67 38 10 357 601 1 if03
x
T a rk en n ettu ja  e n n a k k o t ie to ja  -  K o n tro lle ra d e  fö rh a n d s u p p g ifte r  -  
______ :___A d ju ste d p re lim in a ry  data____________ ;____________________________ ;__________
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